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ANUNCIOS-Inserción de Inoncios, comunicados, redimas
gacetillas, en prirnel"3. terrera y cuarta pl'Da a.
precios con\'encionales.
Esquelas de defunción en primera )' cuarla plll-
oa é prceios reducidos.
tan dislinguillos flUf' llegan h3sla el punto de
prclcndel' curregirles la plana ú I~s mas I'e
llombl'ad3s emillencias nacionales y eXlr~wje
ras, á los Fernúntlc'l Guel'ra, 1'. Fila, P, Ma
riana )' Bolandistas,)' aun más, hasta insinual
111'''0 ,que digo insinua,.~ hasta decir con tI)
das sus I(,tras, que en los dccrelOs mismos de
1<1 Sa~l'ad.l COll~rf':;ación de RilO" r Jcl !lile
\"l) rezo «por de,~c,(Ido de algUien (~Y quién ha
dl~ se" f>ste ,J!guil'1I sillo los Prelados de Jal':'
el Cabildo y IOi; PaLlI'es l!Q la COIlgrcgati1'I¡'l'
plll'que nadie mús ha itllervenido en el astIl!
lO) .Iut" /WblrlO error, el/ya corn:cclÓIt ¡WIle lJ" C'
ve1/.lJ' wl'de el te111/itrfllO))1 rsos mismo!> que III
nlll Sil audacia h"sta t'l PUlllU de crilicar :
los m;'IS t~miJltllllCS Cl'ilicos cualldo etiLOS l!'
~i\'lllf'lI de ellos; esos mismos setlOrcs, I"rpil'l
dejando Ó UIl lado SlIsplljO:i critiCOS,ulltcslJj,'r
eÚlldidos)' ¡Jócilri! ¡millO unoS niiios, no lif>
llell illcoll\'eniclllc ('n tl'agal' las I'ufdas di
IllOlinu CI)l1 que Ie:s comulga el JUe,nonat ~
hll~ta 110 pocas dr las qllt' se sirve propinar
les el irupcl'll'rl'ilt' 01'. Al.lrés, ¿~o es verdaJ
qtle Ciita es Ulia crílica bicn modernista!
Pero eS que de ese uecl'elo y de ese reza
do-dice con amar~ul'a el Sr. C:ulardo-se
han de aprovcchal' eu zddanle Ilueslros
:Id\cl'sarius. Pel'o. ¿qui· hemos de hacerle~
¡Pacienl"ia, sClioll';O, pacie"ci<l! consolarse lo
lIlt'jlll' qtll' sr pllcda, y como ~ucle \'ulr:ar -
lltelllt' tlt'..:i,'se (lli 11lalllCmpo buena cara)) !Ya
lo creo filie llls ad\'er~arios SI' aJll'o\'ccharúlI!
PCI'l) nn¡.:aUlns :1 ('III'l1tas y htlulcmos en
pUI'idaLl, ¡,QUl" !ln hal iau el SI'. CailartlL' y los
de ~1I balido, ~i sr Y:t'Sl'll eOIl un Jecn'w t;ill
('xpliciw lau tl','miIl311lr, 1:111 eOllclll)"f'IlIt', en
r;¡\'t)l' tlr' la palria bnlwllw d.. \;1 SillIla, cumo
pi qlll' ",I~' l'n f,l\'ol' de la fech .• lradicional
Ji,1 ~i!!lll VIII? .\un sin h'llerlo \" loflo ha
• •
ocurridu C]\lI' desl"II'S lIr decir el ~r. Ca iHI 1'-
do en 1,IlIúllwro ~llü, «(que los prela¡los )'
JO¡;lor(':> j,H.'rtallos y i'xlrillio,:; hall en::cúallo
por 1':ipaciu dI' 1111/'\'" ~i~los que Santa OruSi3
fue hija 111' los duques tle IlolH'mia ~. que pa·
dl'ciú t'I'mal'lirio:'1 manos dc los ll1allOllletll-
1I0S PII \lna d~ las inv ..tsiulIes C'II los mOlltes
de Y('hl'tI, PII oC;¡úún CII que vellia desJlPsada
COl! tJ11 n'y ti pl'illcilH~ arag:ollesn ::Iiadc que
«(';lImos i'Olllijil'!'S l!:lll illtel'\'f'lliJo en es13
u'adición :lcatúndola) ¿Con qué los Sumos
POllLiliel's hall acatad!l 1:1 tl'lldiciÚIl !Ir que
~:Illla Ol'osia fl!l' hiia de los UllqUCS tfe Bohf'-
mi:l? ¿~i? A v/'I', :'1 ver, purqlle desde que :-c
estamparon eu d número 346 de LA ~10l\"TAÑ"A
estas I'al,ibl'as, los jaC('till111S lOdos hemos t'1I'
!l'ado ell Iltl d,'sf'O \'ivi~illlll de sflbcr 1'11 con-
Cl'eLO lo qlle huy ('11 ellos de ¡;iCI'\O ~'de ver-
dad. Tt'II¡;a, pur'!:, t,l Sr" f..:¡t'lal'do la bond,JlI
de dc(:il'Jlti:-Io,¿Qllé l'olllilil'CS fllel'on ('SO"?
¿QlI(~ plIlabl'a'i pl'nnullci:\l'OIl Ú qlll' .IClos ..ca·
lizal'1l11 p:lI'a acatal' la lradi('ión dI' la palria
1)(Ij¡¡'1ll'\? y ~i !lO lOlIos l'SO.' jlo/ltifices por sel'
muchos jCll'lIltn a~l'atll'ceriamns al SI" C:1-
¡lal'do '1"1' nos cilasl' un SIlI/l [lúpa. Ullf' SIlI!1
;,.i( uil'ra. que haY:l habl:.tdo de cs:, lI'atliciuu
KEO..\t:CIO:\ " AOMI;-':I:;TRACIO~, Cal1ella)'or, ~8
Jaca 21 de Marzo de 1903
ailtJS t1;57, eslu ps, rll Ilinguna de 1~ls ocasio-
nes ('11 que se somelió csa tradicioll a Sil fallo
supremo en los rezos prOIJios de la Sanla cu-
ya COIICf:sióll lte impelraba. Esla lIcgati\'a de
la Salita :":lrde CII(I'Ollia una excepcional im-
I)t)rtancia pOI' lInascllcilla razóll,~ esta es que,
seJ;ún decía pcrft'clísimalllclltp. el Sr. Callal'-
do el! el núm, 3'18 de LA ~IO:'\TANA citando
ullas hCI'fIlosas írase:; de San IrclIélJ, (tele ÜI
/gttsm ,'M debe lomar ta verdad de la lrad,cló1W,
paltlbr,'ls que l:oiltcidell COIl las que aducía·
[)lOS 1I0S0l1'0:i l'1l Ilut'slro último al'liclIlo, too
millldolns d,,1 ínlllnrlal auLol' de los LU!Jares
'l'eótú.fJicos, Si: dI' la Ig-Iesia Jeue lOmal',,¡e la
veldad de la lr'lIui('¡'ill, 1') lo qll1~ es 10 mismo,
el 5UPI'ClllO fallo dc lu ~anla Sede es la picl!n-l
de Laque que nos ha de revelal' y panl'l' de
If.anifieslo 111 vel'u:HI o falsctlau de Ulla ede-
siilslica Ll'adicióu cualqlliel'a, Sirndo, pues,
eslo asi, )'3 Iln lICCeSiWllll s olra cosa para sao
be!' á que ¡Heuerllos eu el asunto que SC ue-
bale.
Plleslu que la 1~lesia por mcdio tle la
Sagrada COllgregaciúlI tic Ritus ha recLaza·
do como inaceptable pai'a !os efectos li-
lUl'gicos la tradicióll Je la palria bohema de
S<.llll¡¡ Orosia, )' puesto que,pol' el COlltrario,
• sieml)l'e ha aCI'ptadl) corno verdadel'a la de
la fel'1la lid si;:do \11I ~que, pOI" último, ha
sitio eOIl~igllada ton el IlUCVO ulicio a¡JI'ou<.lllu
~or b misma, lÍ hemos tic dejal' it UII lado los
preceplos de la lú~ica y del unen sentido, ú
cOllfol"lllC ;1 la hermo ...a l:.cgla dc S;lIl Ireuéo•y )Ielchol' Cano, !'~ precisll que :,in disliucio
ne,. jallsfllí"'lil',lS, ni mentales resll'iccilJllcs,
cOlJrllrm:IlHlo Ilu(':lóll'o humilde aitel'io Con el
auto¡'i'l;l\lisimu dI' la 1,~lesia, llllica fUt'lIte df',
donde. cn expresil)ll del lIli .. mo Sanlo Patin',
se han de sacar las puras aguas de la n~nlad,
carde f't tUumo cOllft',e:nus qlle aquella (radi-
ción di' la patria, Jlor nülS q\If' ~e halle mil
\'I'l"CS l'et:onuciday ti drn itida •lTI:i JI imcm eil te po r
105 bre\'iarios v 1.1 c'-I~i tlllaliJad de los e~cri­
lores antiguos; IlO es, ~ill embaq;o, lraulción
l('gúima y verd3dera, quiC'l'o Jct'ir, rw es lal
<lile se ajusle fl la verdad histol'ica, al menos
con aqucll'arúCLcr de cel'teza que l'equieren
los documcnlo.s litlil'gicos en que !>c deseaba
que aquella lradición f1gul'a5e; y pOI' el ,'011-
lral'io, que f'S tl'lldición vCl'dadel'a la oll'a de
1i1 rl'clla, cOlls;~ll'f(la larnbil',u en los I)l'eria-
rios y eXIlr'esuda COil ll"I'millos claros y cale·
góricos pOI' todos lo~ !JislOl'iadol'es dp. 13 :;illlt:J
y últimamcnte l'cconociLla y apl'obada pOI' la
:>anLa Sede, ~a en 1'1 rrzo dt~ Bayoll:l, ya l~n
el decrrto de 22 de Abril, ya finalrnenlC en
el mencionado rezado jacelallo. Una sola \'ez
qlle hubiese haulado la Iglesia, debiera ser
suficieule para que lel'mill3SC loda COIIII'(lrel'
sia, ¿Pues qué diTemos, despllés de habel'se
l'cpelido Cll difcrclltes ocasinncs el mislllus"
prclIlo fallo~
Y, 5111 eOlbargo, conduclll bien singul:lI' la;
dc estos (J·adiciollalista:i.de lluevo \'U.10! ElI05.\
eclünJoselas, eso ~i, de distinJ;uidos crilicos¡
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E~ 1,11;.\: Trime~lre D~,l peseta.
Fl:1BA; Semestre ~rM peselas J Sal año.
ElTllA"JEIlO. ItJ 4 pesetas y 8 al año.
" t2'5 ~,5
-..,~• o
15 t2,5 3'< 7'8
'" J~' O' 6'17 lli'8 -3' 5·9
18 U,'5 :.1'5 9'
19 17' -0'5 8·3
20 19' -~'8 I 8"




~I SlÍb(ldo.-~antos Benito, Filemon y Oonato
~ DQmingo. -1 V de CuartJmo., - San Deograc:as, San
uI'enido ~' .$Jota Lea.
!J Lune.l'-SaIlIOs Vlctol iano y Fidel, y el beato J05é
jul.
!\ Marles - ~antos Agapilo, Simcon, Segundo y Ro-
lo, )' el up.3lo José Ma~'ía Tomás, '
:~ Miércole~.- La Anunciación de NUestra ~eñora,
nlllS Oimas el buen ladrón, Quirino, Alejandro 'j Pe·
l'·
tü JIlt1:e,. -Santos Uraulio1 Felix., Caslulo y Teodoro.




Stgun la.! observaciones t;erificad4J por lo! alumnos
fÜl Colegio de Escuela! Pias
Días Mhima Minima Media
XI.
Intervención de 111 Santa. Sede en las tradiciones
de Santa Orosia
( Conulluaci6n)
Si es IIn hecho iUllcgallle 1:1 tradiciólI de
la plllda uuhem3 de lIue!>lra Sanla Patrona,
tradición cClusigll:lda en los ::mllg:UOS br'evia-
rios y el! IO:i hi~loriadores df. su vida y mal"
tirio, d¡>s¡le rl Callilonellse, Palau, Marilleo,
Siculo)' Bllsurto hasla Blasl'o, Laouza, Fray
Manill de la Cruz, el IJ1emoriat, Ala\'és y
P. lIucsca, llO es menos Cit>l'tll que esta COIIS-
tanle y ullanime creencia no ha merecidtl, al
meno:: para los f'ffCtoS lilúrglcos, la aprou:¡-
dón de la ~JIILa Sede ni en 1645, ni pJr 105
Más sobre Santa Orosia
l\uenmelJte y coo grande oputwnidad ba venido la lIu
,ja ~ lleoeliciar los campos,juzghdoseasegurada uoa bue-
l.l cosee,ha ~n la generalidad de la.: romarcas lriguenlli,
E..l.a lisonjera esperanza parece decidir a los tenerlo/e,.
dtl preciado cereal á Silcar á la plau sus nistencias, lo
qoe ha cleado en 1m prioclpales cenIros de conlratación
cier~o estad~ d~ nojedad, qu~ acaso no larde en traducirse
fQ ligera biJa en 101 precios.
~uej(ro almudi sigue desanimado. pero las transactio·
• (uera de el no t'St.1~ean, como lo demuestra el impar.
bnle n(lIn~ro de vagones que cargados de lrigo
han salido de nuestra cslación férrea en las última;; serna-
Ills, con~igllados ti Barcelona, dando' si no por su riqueza
fn gluten, SOD muy apreciado~ por la excesiva blancura de
101 harinas, los productos de este pai:l,

























Ial';1~Of1CSas, :\'0 es que eOIl efolO prcu·lluamo..;S"I' \loSOlrl)S d{'1 IIÍlUH'rO de Itls que lal glulia
dt'lit'lId"'l!. ~jll(l IIU;t:alllenlc "(Incluir qu(' lodn
\'1'7. (1"1" 1'111' dirl'r"!nt("l'I Jecl''''os dt' la ;-:';,Illa
Setl," SI: 11:1 hpcllll dudosa la palria de IIIlf'Sll';1
('xcclsa Patrona, el'llalllos lodos en el deber
dc rCSIlf'I:H' la~ tll'illit'lles de los otros: y que
lo COlltr;ll'ill 110 S('ri¡l proc"r1illliento 3jllSIilt!O
:'1 13 Inlerancin (JIu' HOS recomicntla la Iglesia
en lIH1tf>l'i,I-S upinables, tulerancia qUl' en
Iluestro t~nll":l'fll() f'i nalural "'aya :lCOmpiui:'I-
da de :;r:ltitud hal'ja :uIUf>1 que entrC' las di
rprl'llleS opiniltlll':'> (:Iil!'~ pOlo eOllvil'l'irjn ) lI'rl
baja Clln ardor por derellcler la que Illejol' ha-
ce .'esallar llue~tras glorias patrias.
(COllClwr(; )
Hacienda plenas facultades para resolver en este
punto lo ,q~le mejor esti,rne_ DelSde luee-o se asegura
(¡ur el mlnJ~tro rlf' Hacleuda no repugnará ningún
aumento de gaslu!> que resulte I'eproductivo, ::Ial cs
lque, según pare('e, prosperarán lo,; 1l.Ilmeot08 que
en Correos y 'l'elégrafos. J en ramos por el estilo
.e consignall. Pero al mismo tiempo tie ca.tigar'~
de,;piadadamente los gastos supér6.uos, y en eJ:te
punto se aUlludan supresiones, bajas y amputacio_
nes que producirán recIo clamoreo. Habrá que espe.
rar Vara conOl'er lo que en el rumor haya de cierto
pues ltabta ahora nllda autorizado hs trascendido
al público que justifique el presagio.
•• •Tamiiéu se ha dicho d3tos dial' que en la. eaferas
mioistedale.. reioa cierta inquietud por el resultado
que las eleccione,; de diputados :í COrtt".8 puedan
tell.er. Es curioso oir las lamentacio~e¡¡ de uno J
otro bando_ En el salón de conferenCias los candida.
tal adictos y de oposición plañen sus respectiva!
cuitas.
Los ministeriales afirman que el Sr. Maura los
abandonll po~ completo, que c~D: ('.aOIlOS amañado!,
con corporacIOnes populares vlCJOl'amente constitui.
das, con alcaldes que, como sUCE'de eo Hue8C8 ~
jactan de no obedecer más que al cacique tradi'cio_
osi. es imposible la lucha, cuanto más el triunfo.
Los de la 0polición replican que jama.!! se han en-
sf.ysdo como ahora procedimiento.. tan tortuo@oa
para la coacción, que Maura ha eclipsado el reCll.er_
do de Venaucio González, de Ro~ero Robledo, de
Moret y de todos los granJes amanadores el~tora_
les qUI hso puado pur la poltrona de GobernaciÓo.
Eu esta! mútua. recriminaciones traoaClJrre el
tiempo J Re acerca el día de la gran lJatalla, ¿Cunl
llerá tll resultado? Si le juzga por la impavidez COn
que 01 miuietro de la Gobernación contempla los
sucesol, la victoria más completa corol.lará los es-
fuerzos de lal hueltes mlllisteriales, Si se Ti á creer
lo que est(Js dicen 'J las oposiciones esperaD I la de.
rrota formará época In la historia pohtica contem-
poráo~".
Juzgaudo por el resullado de las elecciones pro-
villciales ~K evidente que el gobierno obtf'ndr~ gran
mayoria, Prol'incial ha, CalDo Valencia, como Bar·
celona en que el relultado lea ser' adverso, h:u C3m-
bio existen otras In que r¡;et~ total el triunfo. Las
inqUietudes del GobierolJ, si existen, 00 debe nacer
de la fuerza otimerica que eo los escaños de la re·
pre.eotacioo apoye sus dltp.rOJinaciooes; si no ea la
Go('ilidad, eu la di&ciplina, en el buen espíritu con
que esa fuerza secuode sus determinaciones. Ante.
Jos diputados miniaterlales lo debían todo al miois-
tro de la Gobel'oacióo, eran hechura sUJ'a, DC teniao
m:is ,-oluotad que 18 del que les había formado'
BU imagen y semE'janza. Ahora se da por primera
\'tZ el caso de ver diputadoa minü;teriaJes qut' st:
jactao de salir por sus propio. fuerza y que cODslde·
ran el casO al tual como una lucha de opoliitión.
•. ,
Lo que de todo ello se l.lespreode es que el Go·
bierno arrostra tranquilo lat' consecueoclas de ir'
la batalla en las condicione.; .!'eftaladas, porqu~ es·
tá 8eguro de DO tener enemigo seriamente orgtoi·
zado tnfreote. Esta seguridad le ha permitido ti
lujo de rfdpetar lss organizaciones del 8ncmlgot:
término!': que ocaso fueran peligrosos si hubiest
un partido habIlItado para encargarse del poder.
La muelte del duque de Tctuán ha venido :i du
llUeVO!; tl~meotos á la actual politica. La sit!.l.cióD
de los fusionistas cou su jefatura en litIgio y sus
discordias íntimas 10111 hace poco temible!>; tI ¡ebOr
Caoalejas; con tiUS radicalismos no ha logrado
atraer oí SUII filas SUII desputs de fallecido Sagn,8~a,
ninguna periiOnalidad de verdadera sigoificaCI~D,
Podrán unos y otros agitar la opini6n, ertar dili·
cultades, molestar á sus adversarios; pero no po.
drán derribados, ni quebruntar en mucho tiempo I~
cohesión de 188 fuerzail gobernantes, El tiempo dI'
I'Ó: -AJon/a/fis.
19 Mar,. 1903.
Con ocui6n de BU Jubileo s. ha regalado i. ~u
Sautoidnd Le6n XIII una nueva 6edi, gutatorllJ•
Esta a. Dláe alta qUtI la que unba Su Saotidad 611
otraa aoiemnidad.s y que fue ofreoida' Pio IX por
el Clero uapolHano.
A lo. bordados de oro, ¿ 108 .ecaojla y á Ju
fruj.. de la antigua silla, hao suatituido .ro,m.o;
tacionea da oro. La parte .uperior del dOI'!1 e.~
rodeada de colgadura bordada_ En la parte ,116 •




Tema.! viejo$ - El port:ellil' e/ec/oral. -Lal opo.ici'P1t1
Durante la semana ultima han seguido circulan·
do rUlnorelO de crisis :-ic atribuía el peligro de la
modificación ministerial á la actitud del Sr. Villa-
verde, opuelta a todo llumeuto ,de gastoLl>.
EVldlnte resulta que cada mlOistro en 8U deparo
tameuto reapectivo, se encu~ntra con créd~t~s meu-
guadoA puru atender á nccesl.dades de serviCiOS cr~'
cientes' tlO menos claro es, IlU embargo, que la. DI·
Yelaci6~ del presupuesto conviene f:osteuerla á todo
trance. Del conflicto entra la necesidad de aumen·
tar a19unoy ga!>tol! perfeccionando algnno. servicios
y de no aumeotar 108 ~ravám,eoe8 que sobre el C(J~­
tribuyen te ¡.resan, p.odna surgir lIn desac.uerdo mi-
nisterilll si el cir Villaverde y sus campaneros man-
tuvieran illtraosigentes QUS criterios reapectlv08_
Pero no hay probabilidad de que esto ocurra porque




Eotre la. ooticia.y oOluid.racion•• qua •• han
lanzado al ...i.o~ CO'¡ motivo d, no oontenar no....•
dad"s de importancia el pra.upuesto d. IOlltruc·
cióo públiu, elaborado para al próximo ejarcioio,
desouaHao aquélla, que .. refiuen al sualdo nr-
daderameota mísero qua disfrutan alg-.nol maes-
trol de io,trucción primaria.
nar mucha. ascuelas en Eepaa& donde el mus·
tro tiene un sueldo qua no pasa de 100 peseta.
Alguna.s uay donde e~te sneldo.s aúo rnel1or l ... i·
ni.ndo á representa.r un haber da 206 jD cÍlnt.imos
diario•.
Se explica,por tanto qua el maestro que Vi't'll en
eshe coudioiooas, tenga que Il.pelar á. mil recunos
para !Itlbsilltir, illOlullO el d. ap.lar á los trabajo.
lIlec.uicoil más hllmild86, cootrlbuyendo taot.a mi·
suifl ," servidumbre í. ptivarle de la. satiefaccoi6n
llltell"r que e. precila para el cumplimiento de
Sllll deOerel!.
1';11 Espana se han oonparlo mucho 18ll olaus go-
bCrnllntes de dar impórtncia á 188~ Uni't'ersidades
j' á lo, Iustitu\-os d. uguuda ens.ñaoza, ouando
debier¡,n haber coullttgrll.do preferente atención ¿
los etitudios t9cnicoll J lila educación primaria.
Oeilgucudameote tie ha dejado mi.ión tan im-
portante en al mayor abandono. ofreciendo,80br.,
t.odo l la iostruccióll primaria. defioieocias qua u..
clln los colores al rostral por que 00 hay eloúmero
de f'&ouelos necesarias, porque se daja Á. los chioo_
vagar en baodadas por las calles auaodo debieran
elltlH recogido., y porque tle ent.rega .n baatallt.~
l'asos la euseftauza a profasons dotado. con mez·
quino sueldo y con poca idoneidad para aUlI funcio·
nes.
Muchos de 109 mala. que padecemo!o proceden en
nrdad da influencias do! raza y da apada da lo.
malos gobiernos; pero l.s más transcllndentales
procadan de Ja ignoraocia
Un pueblo atrando por falta de instruccióo, no
e~tÁ. en cOl.odiclOlIII de lucbar en la .,ida moderna.
'l'lene que ir a la zaga de Jos demiti paille. '! ur
una ddicultad ademtis. para la maraba ordenada da
la aociedad d~ que torme. parte.
D",bf'n'ffi')"_ pues, convencernos todos de que 8Ó·
lo hllY verdedero progre,¡o en la instrucci6n, 80 la
dillciptiua y en el amor al trabajo.
EL PijOFESOBDDO I SUS EmOLUmEJIOS
LA MONTillA
. -
:lt'¡¡lillldl,Ja! Y f>llliellda (-\ al'l¡c¡¡li~I:J '1111' fl
éllll¡lS que il 11;) lie I~ c.:oll\'iClIl! cit:~rlo. por·
que UIJiI "ez CJIJ(' se cllf' ~. ('(1 la tleluda forllla
lie pl'llclll' ese ¡!C:l1ami.rllU~ I~odlilicitl. l:l)ll ell~)
liah .... {'IJlISt'¡'::Uldu d ~r. (.;llIanlu, dtls Cdsas ¡¡
¡'tlal m,l" illll'lIl'I:.nlf·: la prinlt:ra una h<:l~e fir"
lile !,;lra la ..olicilud qu:. dl'sea se ha~a il H.(J~
lila Ilidicodo la COl'reCCI~.Hl lil'll1l1t'\'1I r~z:HI.n;
" la s/':rlltllla. r,,¡HIl':,>!' I]\U' salga por alllalg-ulI
;llaliciu"'lI prOI'::I:l11l1.1 la ¡'sll('cie ,le que lOdo
cs:u tI"1: SI' dic/". de lo, S~rnlls ~olllífices
nn f" ... 011':1 cusa ~Illn ::J1~1l a.::)! parecido a la
rllt'ilt'IÚJI :Hlurlla que se hal'e tic Aben Lupo
"11 la 1>'- Irl'ción di"~ antlgtto bl'ecufTlo.
y topeol' es flllC );11b llora presente IIlI fa:w
quiell SI' in ligurt', all'l"corL!ar' cómo ese 5P~-llIr
rolo,'" :::us lilas lirnws I's¡;rl':lnzas, tia prt't.'1 :1-
111 1"11 te ell aquf'llos POlltílices. sino en el .11('1/10
1"101, ';1I11 In clIaltl'III'llHh ya rtl/'Ululada la l'l'~'
pW'.:ita á la se¡,:;ullda flt'('~llUla qllellicinJ().... ~ PS
qllP pOI' :111M:!, plH'a Jll'dil' ~ la Salita St·lIf' la
corrección úe su decreto~' del nuevo rezo. 110
ha\' tila.; dOClIrn"ltlo::: qlle el Jlemoriat, sin
('o;llar, 11M SIIIIlI/':HO I~s'lllc ;llgÚIl tlia prt:~I'II'
It" ,.\ :-ir. C:ll'lardo, ¡le losSlImns PUlllílk,~s quc
Imn illlencllitlu Pll el asuIllO aCOlla OlIO la ll'Ol-
di~ili1l de la patria lHlhema de :-la n la Orosia.
llasla que lle¡!lIc I'se dia qIJe, {¡ lo que el't'lllOS
ser;'l lIien que lo resencmos ad caltmdas grllf'-
cas, la norma dp, cont!lIcta 1!'Olzadll. 110 pOI'
nnsolr'IlS, que pal'a cllo 110 estalllos :llJloriza·
dos, :;ilIO plll' b m:'ls 1'1ldill1elll,nia PI'Odl'llt'ia
l~d')liao;¡ ,1' aÍJ11 por 1"'IJt-'\IJ:!S CXllOl·l'lriUllt:!'
di' 1;1 ~illll:l ~('dr' l'~, qlH' pllr.:Ho qlJ(' CHln' In,
d".;, ~1'lll'i:ls ti nin~. I'l'ina \:1 m{¡s pel'recla uni·
dad en cuanto !llo necesal'io, 1111: p" 111 lnHli-
t'i'lll .;uh"'llllll·i'll, PII 111 dI( l,¡"oqllt: e~ la patria.
""illl' laIUhir"1l Ú ~r':l por ltldn~ r":'[ll·lada 1" Ij·
1lt'1'lild dI' cada Ullll P;II':I dl·r"lld"'l· la 0l'ini"11I
qllr~ IIj'l'i 1,' p\a7.l'n; q1J'~ 1li lu" IlllllS, al ddell'
,1("/' la J1:l1ria Ir ,cl1t'illll:d_ !l)l'rIOS~r('I'ipll lo.;
:11'~UtlH"IlIU~ níli"'I'" d,·lll~ :111\·f'I·~ario~. l1i ('S
Illi IIl/lU'jCII :'1 101~ Oll',h ,1/' I'I'Íll'ldes f¡ la :-irlllla
S,'¡jl', súlo líol' qtH' ""lralilúl'~il'rlrnCIIlI'
J1I'Ur"~CIl y dl,(j"llllan ,:1 an¡il!lll tl':Idil'io:1.
Oi~llos de loa ~U¡l In" 'illt> dt'lIlro ;/1' los lí-
mil~:i II:J!' traza la caridad . ..¡p C'..¡rUl'··DIII 1'11
consen'ar las trnJi"iulIl'::: dp. sus anh'p<l'i:Hlo.¡;
PCl'O t1i~lllsirno I'S tarllhi'~1I lln -¡últl dt' rr-III'IO
sino de Ij m:ls Silll't'I':l l!nllilll'¡ dt, In .. ;'1''''::0,
lIe:i. f1uico, CHillo 111 llim ~'1 'l'. Gal·;'l';_')/, apI'o
\'E"Chl' tic lo; p"IJ¡!rp,;tl:'i 1Iill' 1'11 I".¡llb úhimus
tiempos hA h:'t'hn :a l'I'ili"a ili-I ',,'¡ea. IlII para
dell~¡;rlrllnS_ $inn al t'¡¡ll1rilri/) P Ir:! dl'fl'nd,'l"
flOS '" ",illdil:;ll'nos ulla di' IlUf'~[r:l:, lid.; rsrl:l'
I'eeidas ~IOI'i3~l cual sl'ría 1,1 q'll' ~:1l11'1 Oro
sia IlulJiesc sidu slfmpre 1llte.~lr(l. ~il'll:pf'{" Iln
St',lo IHI Sil martirio y mnl'l'll~ 7IUl'in..... , ~irlll
lllucho ;lIlles de l'Itl ~lol'iosa mlll',·te ~ lllartirio,
.'1 se:¡ lk~dc d rllOlllClllll erl qlle \'iú la pl'ime-
"a luz drl Illllllrln ha')la 1'1 dí;} ro que elll'..¡las
UlOlllaOa~ pirl"ll:"l·t~'F. dl'S¡lUCS dI" pr('~idil'l
cual olra OéiJora, la ;V:Jn hal:dla dada 31 pie
t1~ la cuc\'<\ (le Yl'bra plll' 51H crj'Sli:1I1:b [1111':..-
tes conlr;l los lerocC's o;arr';lCt'110':1 /lO l'Inlo 1~1l
al'IIS de la (1' y t!("l al1lor :'1 :;IlS :lllJ~élicas pllre
:l.a.;, l'Iillo l'O ,00'a:; adl'IIl:'t.; upl amol' ;'1 Sil patl'ia,
la 1'/'1;'6 I'(llt ,_11 inOectlli')inl:l Sllll~I'(', S'lllgl'fl
PI'PI'josa que 'lirl":'t Sl'l' IllI1Y prpslo fl'I'llndi-
sima semilla, ,le la qlle hrOlfll'OIl a1lllrllos rs-
rOl'zados eamprol1Ps fJllt' pl'imrrn I'n ,.1 1':lllljlO
de las liellllas y despues Cltlodos InSC:lllIPo_ \'
InOlllt~S Je Al'flglÍlI, rU{"'Oll Irillllrillldo ~It\l'il\
I'amente de la,.. hllestr,~ n~:lI·t'fI;lS Y;I illl¡l'J!"IIS
tic ~u santa rf', rCI:cnqllhlando p:;llllO:'1 palmo
el trl'rcno PSp:lliol que un di,! Irs dt'jara fl all'
en v Iibre:'l \".; ill\'a'¡MI',; 1,1 ddn \' hl Il'aici,'lfl• •
m:IS ale\'osa flltr' hall \'i~10 l(l'; .~i~lu.::. ~/l 11tH
pxplicarnus l.'orllo plJrdl~ ha!wI' qui"u pil'll~{'
'1111' ('1 hacI'I' "~p:li](l1a :1 ~allla Oroilia SI'11













Remo. reoibido la inteneante Re~ida de ATlIgdTl,
pu'Hcada en Zaragb.. bajo la acertada dire,·clon
de lo. ilultr..do. catedráticos de aquena Univ .. rú·
dad D. Edu.rdo lbarra y D. Julián RiYera, y en)"o
número oorrespondiente al presente mes, no do.-
alence, más bien supera" lo. que, oon aplauso riel
públioo se hau pnblicado anteriormente.
lit' aquí 811 texto. .
Secci6n de aTee.-La mú.ica cursi, por Marlano
Batllttga y R ..mirezj Pint'Ur(U murales de la Oartu-
ja de Aula Dei, par Valenzuela la Rosa. NOTAS.-
Expo.ioione. de Bella. A.rtes. El feminismo en el
.rte.
8eccilJn de ltilolofia.- La filosofía en lo, H,tado,
Unido" por Luill Colomina; La filo.ofia ucolá.tica
In altO' paisu, por A. Gómea Izquierdo.-NO·
TA.::i.-La lIUge8tibilidad. La religión nterior.
Preparaoión al estndio de la fant ..eía humana.
Sección de Hiltoria.-Lo, principio. f~ndamt'n­
tatu de la Hi,toria, por Jnlián Ribera; Familia
real de lo. lJenitt3:ujin, por Francisco Codera; Lo,
pergamino. de A/azaie6T1 1 por Santiago VldiellR.
NOTAS.-Antonio de Gu.ru. La patria del.mpe-
radar Adriano. Historia de los Vándalos.
Btcci6n generol.-Rtcutrdo8 de mi "ida, (capi-
tulo XV), por Ramón y C..jal; Escena cOlera, por
Eduardo R. de Vel.aco; Lo, gobernaftte8 e6poftole,
son una, pillo., por el Dr. Bri.yeri EfLcur~ione8
p,renáica, (cap. IX). C?lda, de Bo/u,_ por. Vlcent.e
Cutánj La terdadera '!lldo, por Jo.qulD Villarroyaj
Garbonu atagofle,t8 (conclusión), por Luilil Berme·
jo; 8l del que quer{o, que le aJustaran lo cuenta
(::uento lOf ..ntll), por Z.
Beeún iodiea al calendario hoy principia lo pri-
ma ...era, y por cierto qua élta .e preunta de lIn
modo e.pléndido, pnu desde h..ce algnnos di..., el
"lento norte y el cierso que tanto noa ban mole.ta·
do, bao amainado bastanh dejando el pnesto í.
una temperatnra beaigna y .uave
E.to no ob.tanle, la eapeaa y bl ..nca capa que
eubre las cr.st... del Pirineo y la. altnrall de la
Pena de Uruel, ea una ..menu.. constante y á poco
que H ..no te deje lllllV&r de IIn valeidosidadea 1I0bre-
't'endrán dí..lI frioll y de.apacible.; por lo que no
hay que penll&r 'odnia en abandonar los abrigll:l.
Est6 m..ftan. 110 h....erificado en la parroquia.
de la Catedral el enlaee de 11\ bellÍllima sell.orita
Asunta Lópev. Bueno, con el apreciable joven de
Zuagoaa O. F.rmin Campo, hijo de nnetro mny
considerado amigo y p..iuno, el acraditldo comer-
ciante de aquella capital, D. Oesáreo.
En la ceremonia religios., qoe ba sido revestida - ......
de toda pompa y prellenciada por numerosa y se- ~
leotÍllima ooncnrrenoia, ba ofici..do .11Instrado ~a­
nónigo da la C..t.edral de Sigüenza, D. SantOll So~
bías, primo de la n....i., siendo testigos 106 senores
D. Julio López, procurador da Zaragoza y D Mar-
tin López, capItán del re¡imiento del Infante.
Terminad.. aqnella los in"itados h..n sido oblle-
quiados eon espléndido lUNch, 81meradamente ur-
",ido por la acreditada fond.. dt Ilur.
Los oontrayente. á lo. qne lie..amo. todo gtÍUQ-
ro de ventnr... 1 felioidadu.•e proponen p"liar 1..
lnn .. de mial Tisitando I..! princip..les capitales del
extranjero, á cuyo efecto nldrÁn en el tnn correo
de hoy p.ra Zara¡oza para luego dirigirse tÍ. P..ríe
y Niu.
Imprenta de Rutiao Abad, Mayor. al.
Falleció en AIUero el dla 13 de los corrientes
lÍ I~I 7ilt U¡¡~S die> ~"I(j
habiendo f'ecibido los Santos Sacramentos
R. I. p.
Don Juan José Coronas y lalanza
Su apenada viuda dlli13 Frall('isca Palacio, hijos D. JO"dé,. presbilc,,·O,y doill'l ~~al'ia,
hijos y llietos POlilicos, sobrinos)' dcmiLs pal'ie.llLcs suplican ;1 sus.anllgos y relaclOlla-
dOllatlos oraciones por el alma del finatlo, caridad que agl·adccel'llll.
Según informea de El Liberal, la novedad más
important.e que acaso encierren los pre.upuest08
de Graeia y JU9t.1cia, ll& refertrá seguramente á la
radioal transformación que se torata de imprimir á
la justIcia mUlloloipal.
El ::ir. Dato piensa suprimir los juzg..dos muni-
cip.les que DO radlqueu en lall cabeza. de partido
y ha relluelto poner á lIueldo á todo 1111 per.on ..l
que antee cobraba por Aranoel, como eran los jue·
ces y fiscalelil y ncretarios de los juzgado•.
En 101l pueblos Que no .eao oabeza de partido,
el registro oi vil ee eneargarÁ ..1 alcalde, oomo u1
mismo le facullará " éilte para ellevantamient.o de
cadáver811 y 1II.0atit.ució. de depólitos.
Los juzg..doll muuicipale., que sub.istirán en
las cabezas de partido, serán adjudicado. a los a.·
pirantee aprobadoll de la carrera judicial, que ha-
rán alli su aprendizaje, halta que por t.urno yal
oabo de oierto tiempo alciendan á 101 juzgados de
iu.truooióu.
Como todall 6stall raformaa exigen la modifica-
oión dEl la ley orgánio.. del podar judioial, ..1 prn·
pio tiempo que lo. presupuestos le presentará al
Parlllrnento el proyecto de ley que armonice 10 que
abora resultaría imcompatible.
Loe seoretario. jndioiales que resulten exceden-
te. pur la. nuev..s reformas lerán colo::adoll en lo.
juzg.dos munioipales que se crean, por el doble
turno de antiglledad y de méritos, y los qne no
obtengan destlDo, ocuparán interinamente el de
encargadol5 del Registro ei",il en los pueblo:! do.de
antea d.bempeftaron 8eoret..rí.s.
- - ..
El di.. 13 de Ics corrienbll pasó á mejor Tid. en
.u calla de la villa de Agüero. el respet.ble ancia
no D Juao JOlle Corouas Lalanza, penona mny
con.ider..da 1 qUlllrlda en ..quella localidad.
A. flO apreciabilíslma familia y singularmenLe
á IU hijo, al virtuoso sacerdote D. Jose, ilustrado
profesor del Semlllario Conciliar de est.. CIUdad,
enviamos nuestro más sentido pénme.
En la tarde ¡fa ..yer se practicaron ejercicioll de
opoeieión al beneficio que con carlt0 de Sochantre
sa halla vacante en la Catadral da est-.. ciuj ..d,
habiéndose pr8~entadn dOll opositores, los Sras. Va-
liente de Zaragoza, y L.trea guipuzcoano, qnienes
8oudit.ron poseer nna bieo timbrada ...oz 1 no po-
ca in.trucción musioal.
Ignóra~e balta ahora qnien de lo. do! urá al
..gr..oi ..do.
a .. llegado á nuestra noticia qae el Sr. D. Angel
Ranc..ft.o Bermndez rec.ientemente posMionado
del Jugado de primera instaotaocia del partido,
ha .ido nombrado' peti0l6n suya p..ra el del Va·
lle de Carbuéniga. eu la provinoia de Sant.ander,
dO:lde reside In familia.
El Ilmo. y Rdmo, Sr. Obispo dc esta diócesis ha concedido 4q dias de indulgencia A. los fleles de .0 jurisdlc,
cijo por cada aelo de piedad y devoción que pracLiqueR en stlrraglo del finado .
SE VENDE en Bie8cu un.. vaca de raz.. crnu-
da de SUiza y holandesll, de cinoo .ftoa de edad,
cou t.ernero, p..rid .. de 22 díu; y un no~il1o hijo
de 1.. misma, de quince meSA de ed.d¡ en c.... del
Se.retario informarán.
El día al del oorriente mes l!I. r.nnirá en la C.-
sa Consiatorial de Zaragoza 1.. junt.a de la A.am-
blea de oiud..des aragonesal, con objeto de trat.r
de 1... gestione. qne ban de !Inane á cabo p ..ra
la ejacucióD del pantano de Saotolea.
NUESTRA CARTERA
A Ja edad de 29 afto~, cuando se ballab...n la
plenitud de su vida! el lunes de~ó de e:lis~ir en es-
ta ciudad, el conocIdo ! apreciado teblaJero don
Pedro Gua Ferrer, sumiendo eu granda de.consue-
10"'0 ",iuda madre y herm.nes que le querían, ,
entrara..blemente, J á cuyo dolor no. aSOClamOll
con .inc.rid.d.
El dia 2S de Abril próximo á las once, tendrá
lugar en la Sala CODl;istnrial de e~t~ ciudad, su-
buta públic.. para cOD~ratar el servl.cl.o del alum-
br..do púlbico pnr mediO ~e I~ ~le~trJcldad, dura~­
te dieciocho mesea ql1e prlnOlpl ..ran en l· de Juho
d.l presente lIio .,. terminarán en 31 de Diciembre
de 1904, bajo el tipo de 3t40 pesetu:r ~n arreglo
á In oondiciones que 8 .. hallan ,de maal6esto eu la
Secret.ría del Ayuntamiento.
..... d.cir de los periódICO' de Huesca, hace algu-
no. d{a8 se b. agravado en la enfermeda,4 qUb ha
tiempo padece el ilu~t.rado profe~or de la ~llcuela·
Norm.1 de dicha capItal, D. Mariano Bar.a tlanz.
Racamoa Total por la mejoria y completo r.. ta-
blecimiento da Dne.tro buen amigo.
Repentinamenta y ballándo~e. eonferenciando
con alguno. de .us ami gOl pohucos! ~I m.arttlt i
lall' doce falleció en ZaragoaB el pre.tIgloaoJefe del
partido liberal de aquell. proviD.cia, D. Fr..ncisco
Moncasi.
La muerte del distingnido aragon¡'~lI ~a predu-
oido hond.. impresión de duelo. e~ 1,: c"pltal d~ l.
región, euy08 periódioo., .in dlltIDCi.ón de ~atIces,
han Jedioado eltos dias á Bu memona sentidos ar-
t.íoulos neorológicoil, revtlladorel del alto aprecio
que an vida mereoió el ilustre fin ..do; . _ .
Dello.nse en P&I!IY reoiha llU apr~o~abl~18Ima fa-
mili. el ttllftimonio de nue.tra. partIClp.clón en .u
jUlte pe~ar.
En la Administraoión de Loterías da a.ta ciudad
se hau pua.t.o á la veuta los billetes para ~l sorteo
IItll:tr&ordinario que ha de celebraru el dla 11 de
Abril. . .d'd
Este sorbo oonata de 18.000 billetes, dlTl I os
.fID décimos de 25 p••e~a. c..J .. uno, siendo el pn·
.mio mayor de 500.000
Un poca má. bajo se encnentra el aoondo de
León XIII.
El dOllel está eoronado por 13. tierra con la' 11..-
fU simbólicas. LOll dOll ladol! del dOllel e~táD coro-
Ilado,¡ por dos es~uJ(lll de Leóo XlII en plata do·
nda muy ele¡:antes
E~ la parte inferior dal dosel, en medio de una
lIch. blonda que ladea toda la Silla hay uua io.·
cripci6n llltine recordando el .contecimiento y la
{Mha del 4 de "'arzo.
Lu barras que lIiruo p ..ra lIe.... r la ,edia gtlta-
lon·a ~iene próximament.e 6 metros de lon¡itad.
500 de madera muy fuerte envuelt&s en terciopelo
•
carme~1.
Doce tedio", 6 delante y i detr.., Lransport.&n
la Silla, construid .. liegún di.efto del arquitecto del
Vatlcauo Scbneieder, y euyo coste ha .ido 7.000
llfu.
Con obieto de aii.tir á laa soleIDnidades eon nne
~I jueves 'fué inaugur..da la c_outinuación _de "tal
obtli" del Pilar, el martes partió nnestro "Irtno'o
Prelado para Zua¡:(IZ1., de donde se e.lpera r8g:~­
!;.r~ hUl para reanudar maftana 1.. IDteruant.1111-
mu confer':llciu oientítico religiollal, que con mo-
uva do la cu.resma, viene dando eo I.. lgle.ia del
Carmeu.
Lalj moaju beuedict.in&B de e.t.. ciudad !le ha-
l1,u hoy celebraudo con el acostumbrado e,splen-
dar la festi ...idad del fundador de 10 orden, Sao
Beni~o, libad, á CUlO efecto, á las diez y medi .. 8e
dIrá mi,!:, soJelnne, cautada por l8s mismas religio·
BIl.S, '1 en la que panegiriurá 1&1 glorias del Hanto,
el elocuenteon.dor lIagrado, P. Manuel Badet, es·
c:olapio.
En el treo oorree del martel lalió p..ra. Zaral'o-
2:1, denda ha fijado IU resille.ooia, la di.tinguid..
seftor. dofla Isabel de la Portlll., "pos. da nues·
tro muy coniiderado Amigo el bizarro comandante
del regimiento del Infante, D. Gerardo Ri,..erll, eo
unión ce ItI bella hija Lola y de IU anoalltadora
herman .. Clotilde, a quinell desfl8mfls feha estan-





































































































Desde 1.- de Diciembre, hállase .biert,. como
en aftas anLerioro;::, en la cual so daran leccionlOs
d.e dibujo nat.ural, adorno, linoel, paiuJo y fiares,
sl.n~o la,' horas de clese do sei. á lliote y medie y
de Ilete a nueve de la noohe.
Men.ma1idad de cada cla,e, cualro ptSe/O!
Leocioneil de dibujo y pint.ora a domicilio á bor&Jl
y precios cUDvencionsles.
En la mi.ma S8 hacen amplisciones al lápiz),.1
óleo y toda 01e$6 de dibujos y pinturas,
Dibujo. para oordar
CIIOCOIJI'ES DE JACA EUDO~ADOS A BRm
MARC.-\. SANTA OROSIA
if>\l'<DllcrlliJ.!lil 111'1 ~Jlaw~i1 L)\l' W<1larr18 .
(Sucesor de Angel Jiménez)
CALLE DEL CAI/MEN, BSQUIN~ Á LA DEL SOL
•
.TACA
que quita eo un momento 101' mál acerbos dolores
de muelas; es la úoica de todas las preparacionea
cuyo erf'cto es eficaz. .
~I elixir d~Dtirrico ~el mismo autor sirve pata fo~­
ble~er 1m; dleotes flOJOS y destruir el caries, cura lail
ftuxlooes de boca y todo) priDClpio de eacorbutodan-
do á las eocías uo bello color rosado
Pred.o de la C?d.outiua U.O ptas. rr86CO.
PrecIo del eliXir 1,25 J 2 ptas. frasco.
Unico:dep6sito, farmacia de O_ FRANCISCO ALLUt
DEVOCIONARIOS
Paso • la OOONTINA PERRET
Gr'an Stll'lidv fU obl'as Ili: piedad y dcvociou; lIl'sdc lo más el'ollómico il lo más lujoso y
c'leg:lIlh',
SE IlALLAN I)E VENTA EN LA L1BIIEIIIA PE
RUFTNO ABAD. ~AYOR. 3J.
No más dolores de muelas I
I
ZhRhOOZh: O, Emilio Oliele rrenle i1 San Gil.- SIlS: O. Pet!,'o Sotela5,--
O. Jose Vie.;a. -IIU~SCA: O. llamón Duch.-Jara, D. S:llvador Valle.
A los cllmpradol'e.s Ilara \'olrel' iI "endcl' se les al.mnal'i1 nlt'dio real iJOI' liul'" dr Iv:;
Plccios inJicadlls,
Pl'ccius dc 1<\ clluela Ceil:ill 1,·, mulida II la visla del púhlico, 4 pesel;:s libra)' la onza 35
oenlilllvs
Esle chlleo\a(t' esla COrnpIII'!,l(1 Ullil'a ~ exd\l~i\';\llll'lllc con
m¡¡\¡>rias Vf'rdadt'I'alllcIlH' ;lIIU'{'lIlicia~ Y"'slo:n'lcall-s t~t111l0 :-'1111
Cacao, Canela y Azucar. :\0 l~llll\il'lll~ lIill~lIlla :-.u::>(;lllcia Illh'ivtJ :"1
la ::>alud. El qUf-' lo pl'u(~lH' St' CIIIIHltl'CI:1 de Sll l'1qui:-irHi! cali·
dad COl! a''l'cglo il SIlS IJreeio5.
Precios economicos: desde 4 r{'ales, aUrIIl'lIlUlIdu succsi\';llnellle un re.ll hasta 8.
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Se aTril!:oda Ó dar':' medial en muy buenas con·
dicionel la pardina llamada l:Caruaeal de Escar~
tin" próxima á ::;ant.acilia. Tiene unas diez eabiza-
da:t de Llerr. l.borable por anada, en su msyoria
de bulOo. oalidad, un. vji'l. con 9,()(X) cep", un
plantu) C(1n 1 <XX> almendral jóvenes. que hace t.res
afiaN producen, un bO$que de carrasca! y varioa
yermoll é inculw~, con lo" qu" puede 8Osteoene uo
regular al.jo de ganado_ Tiene ademas casa esp.-
ciCJaa con pozo d" abundante sgu. y dos huertos.
Para intorme. diriglTlle & la "luda de R. E,car·
fío, pln.• de S. Padro, Jaca.
SEAH.RIENDAN por precios módicos, nn cnar-
t.o pi.o.con¡muchas y .'paciol.S.l habit-aciones, .le·
gre", viatas y ebundante 101; una habitación en ter-
cer piso, compuelta de '·eriu bien decoradu y con
iortables dependlDeialij uri8!l habitaciones lOn muy
buell&ll coudioione. de confort, en l.- y 2,- piso, y
diferentes dependeuoils .n planta baja y bodega.
P6T1 pormenOr&il dirigb~e" la viuda da Ramón
ElJoartioplaza d. :5ao P"dro, num, 4,
~-~~. ...--.-....-_.~.-.~.~-~----_.
SE \lENDE 1111 piano y una mesa tle billi\r,
en buen u·jO, t~OIl todt:)~ sus accesorios.
Mlldl'SIO IhnJr'és, pr'lIcul'lldor, informad,
I\RRIENOO
Se arrbnda el primel" piso de la
cosa, núemro. 39 de la calle Mayor.





OI"ece sus se,-vicios d domicilio á las se-
llO/-as y seljoritas de esta localidad.
Se reciben aJJisos, Bellido, 3·
A lo.-labradores
OBRA NUEVA
DEL URUI<.L Al. MO;"CAYO-CUESTUS ARAGOSESES
PVI-
1). LUr~ lIA!tI, LUI'EZ ALLUf;
gdlOión de gr"Q lujo.-Preciu 2 pelletu
MAQUlNAS
p. ra picar carne y hacer embutid.s
Se ]Jcl1den y alquilan ell La Jacetana de
.rUA!\" LACASA y HERMANO.
ArrOCeS. especias. canela molida
por encargo y excelente pimiento
de Murcia.
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